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Resumen. A partir del año 2016, en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (IISUABJO), se comenzó con un modelo 
suplementario, es decir, se mantiene la estructura de una materia de enseñanza presencial 
añadiendo recursos y actividades basados en el esquema a distancia, lo que permitió la 
alfabetización digital en estudiantes con nulo o escaso conocimiento en el área; la 
implementación del modelo se realizó en la plataforma educativa Moodle considerando tres 
asignaturas: Investigación y Nuevas Tecnologías, Informática Básica y Población y 
Desarrollo Regional con alumnos de tres licenciaturas en Ciencias Sociales que se ofertan en 
el Instituto. En Moodle, el docente desempeña el rol del tutor virtual cuya labor va 
encaminado a dos categorías primordiales: la pedagógica y la social. En relación a la primera, 
el tutor es el experto en el tema o contenido que se desarrolla en línea y por el otro, desde un 
ámbito social crea una comunidad de aprendizaje virtual, lleva a cabo la monitorización y 
moderación de los grupos de trabajo lo que permite medir el desempeño del estudiante de tal 
manera que, si un alumno presenta dificultades en su aprendizaje, se ponga en práctica 
estrategias que permitan potenciar el éxito en su desempeño escolar con la finalidad de que 
cada alumno concluya exitosamente la asignatura tal y como ha pasado en las tres materias 
implementadas. El tutor orienta al logro de los objetivos de aprendizaje, fomenta el uso de 
recursos educativos, de tecnologías digitales y motiva a los estudiantes a ser participantes 
activos y comprometidos con su propio aprendizaje; el alumno tiene acceso a recursos y 
actividades que complementan los temas expuestos en el salón de clases, en Moodle se 
fortalece la relación entre compañeros y tutor a través de los medios digitales de 
comunicación como son los foros, chats o mensajes individuales y aporta al trabajo 
colaborativo a través de las wikis. Con la implementación del modelo suplementario se 
lograron detectar alertas tempranas que permitieron descubrir riesgos de deserción, por tanto, 
como medida inicial se implementaron asesorías individuales para evitar la pérdida de 
estudiantes por la reprobación en las materias.  
Descriptores o Palabras Clave: Modelo Suplementario, Moodle, Tutor Virtual, 
Aprendizaje Autorregulado.  
 





En los últimos años, la educación ha incorporado la tecnología para favorecer el proceso 
educativo, tanto alumnos como personal docente han realizado cambios para aprovechar las 
herramientas digitales en el ámbito educativo. Dentro de estas tecnologías cada día es más 
frecuente la utilización de las plataformas educativas para mejorar el proceso de enseñanza 
– aprendizaje; la más comúnmente conocida es Moodle.  
La Plataforma Libre Moodle, es una herramienta para el aula de clase, útil para el 
fomento del aprendizaje colaborativo y cooperativo. Su disponibilidad se asemeja a 
las funciones de una cartelera física de una asignatura, ubicada en el ciberespacio. La 
creación de estos entornos de apoyo académico y tecnológico, facilitan la adaptación 
del educador a los modelos educativos que toda Universidad debe utilizar, integrando 
las nuevas tecnologías al proceso de enseñanza y aprendizaje, práctica mediante la 
cual se trascienden las barreras de tiempo y espacio, ofreciendo una serie de 
componentes que el educador y sus estudiantes la utilizan para ampliar sus 
conocimientos, discutir asuntos concernientes al curso a través de un foro o accesar a 
documentos en línea en diferentes formatos, cuestionarios o exámenes, comunicarse 
con sus alumnos de una forma permanente a través de la mensajería de texto, wiki, 
encuestas, glosario, etc. enriqueciendo la educación, convirtiendo el proceso en uno 
más dinámico (sincrónico o asincrónico), completo, interactivo y estimulante, tanto 
para profesores como para estudiantes, todo esto sin la necesidad de conocer sobre 
HTML(Piña, 2008: 119). 
La plataforma Moodle es una plataforma gratuita, de software libre, que cuenta con las 
facilidades de uso debido a su sencilla interfaz, así como a las características asociadas a la 
asignación de roles dentro de las aulas virtuales, quedando claramente establecido lo que uno 
y otro participante dentro de este esquema puede realizar. Los roles comúnmente establecidos 
en dicha plataforma son los siguientes: 
• Administrador: Es el encargado de la gestión administrativa de los cursos, así como 
de la configuración y mantenimiento de la plataforma. 
• Profesor Tutor: Los profesores pueden realizar cualquier ajuste dentro de un curso, 
incluyendo la creación de nuevas actividades o añadir un recurso, así como calificar 
a los estudiantes y darle un seguimiento personalizado en cada una de las actividades 
que realizan. 
• Profesor sin permiso de edición: Los profesores sin permiso de edición pueden 
enseñar en los cursos y calificar a los estudiantes, pero no pueden modificar las 
actividades. 
• Estudiante: Los estudiantes inscritos en un curso virtual son quienes desempeñan las 
actividades establecidas para cada materia. 
• Invitado: Los invitados tienen privilegios mínimos y normalmente no están 
autorizados para escribir, solo tienen acceso para visualizar segmentos 
prestablecidos.  




De acuerdo a los roles anteriores, se puede percibir que la figura del profesor tutor cambia 
dentro de una plataforma, pasando de ser un experto en contenidos a un acompañante que 
complementa su actividad docente del aula presencial. Para los fines de la UABJO, la tutoría 
se define como “un proceso para fortalecer el desarrollo personal y profesional a partir de 
potencializar los recursos con los que cuenta el estudiante, desarrollar las habilidades para la 
resolución de problemas en diferentes ámbitos y promover cambios en las relaciones 
pedagógicas” (UABJO, 2018). 
La tutoría se manifiesta de diversas maneras según los niveles educativos, los ámbitos, los 
recursos empleados, los agentes que intervienen y los contenidos que trata; si se utilizan los 
recursos que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación para entablar 
la relación entre el profesor y el alumno (correo electrónico, chat, foro, diálogo, etc.) entonces 
se denomina tutoría virtual (Giner, et al., 2013). 
Para el desempeño de un tutor virtual se plantean nuevas competencias y habilidades, 
debiéndose favorecer el aprendizaje activo y la construcción del conocimiento cooperativo y 
colaborativo, por lo que se requiere monitorización y moderación de los grupos de trabajo 
(Pagano, 2007 citado por Rosado, 2017). 
El tutor virtual combina elementos de enseñanza, facilitador y organizador de la comunidad, 
por consiguiente, debe mantener vivos los espacios comunicativos, facilitar el acceso a los 
contenidos, animar el diálogo entre los participantes, ayudarles a compartir su conocimiento 
y a construir conocimiento nuevo (Silva, 2010). 
Fernández, Mireles y Aguilar (2010), realizan un análisis acerca de las competencias que 



















La acción del tutor virtual tiene como principal objetivo la optimización del proceso de 
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Técnica Académica Organizativa Social Orientadora 
Fuente: Fernández et al., 2010 
Figura 1. Funciones del tutor virtual 




acompañamiento y orientación del desempeño del alumno, a modo que se atiendan las 
principales problemáticas del alumno de índole escolar, permitiendo el desarrollo de hábitos 
de estudio, previniendo el abandono escolar, fomentando la participación activa y 
canalizando dificultades e inquietudes pertinentes a cada estudiante (Rosado, 2017).  
La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en la implementación 
de las materias bajo el esquema de un modelo suplementario  que opta por un diseño 
educativo con recursos electrónicos combinados, reformula varios aspectos: a) desde el punto 
de vista pedagógico para adecuar, respetar y acompañar, según epistemología del contenido, 
las demandas y estilos cognitivos de los estudiantes, a fin de producir aprendizajes profundos 
y ricos a través de actividades didácticas para la comprensión, y auto y co evaluativos, con 
un mix de recursos, en trabajos colaborativos basados en internet, y b) desde el punto de vista 
administrativo y organizativo de la enseñanza se reformulan todos los componentes del 
diseño instruccional de modo semi-estructurado, acentuando la resolución de problemas y 
apoyándose en la propuesta de gestión electrónica (del software libre Moodle), coadyuvantes 
al logro de los objetivos pedagógicos de la innovación tecnológico educativa presente, hacia 
el desarrollo de competencias generales (Fainholc, 2008). 
MODELOS SUPLEMENTARIO EN EL IISUABJO 
Con la finalidad de aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas y reforzar la atención 
del alumnado, a partir del año 2016, en el IISUABJO se comenzó con la capacitación a 
profesores para la utilización de la plataforma educativa Moodle. 
En el ciclo escolar Febrero 2017 – Julio 2017, se colocaron actividades en Moodle de la 
materia “Investigación y nuevas tecnologías”, asignatura en la cual los estudiantes tenían que 
superar las carencias tecnológicas, ya que si bien es cierto que la mayoría de ellos son nativos 
digitales, utilizan la tecnología con fines de ocio, dejando de lado la parte útil aplicable a sus 
estudios. 
Se comenzó con un grupo pequeño de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Estudios 
Políticos conformado por 18 alumnos; de los cuales 15 contaban con acceso a internet por 
las tardes; las clases se impartieron de manera presencial en horario establecido, sin embargo, 
se complementó el desarrollo de los temas y los recursos necesarios en cada sesión con 
material que se alojó en un aula virtual en Moodle específicamente para la materia. 
Los alumnos fueron inscritos virtualmente a la materia y contaban con un acceso libre para 
ingresar desde cualquier lugar y en cualquier horario, especificando que la sala de chat grupal 
sólo se encontraba establecido en un horario específico en días establecidos para esta 
actividad. La poca habilidad de los alumnos de administrar su tiempo obligaba a ampliar los 
plazos de entrega de las actividades en plataforma, sin embargo, trabajando con ellos la 
planeación semanal de las actividades del curso, se logró una habilidad organizativa mayor 
a la mostrada en el comienzo de la materia. 
En el modelo suplementario del IISUABJO, la comunicación escrita en Moodle cobra un 
papel muy importante para poder transmitir y recibir información; por tanto, la participación 
activa de los estudiantes es moderada por el tutor. La primera herramienta de comunicación 




que se utilizó fue el foro, en el cual se realiza la presentación de la materia, el profesor escribe 
un mensaje de bienvenida a los alumnos y se exponen las reglas para que puedan cumplir en 
tiempo y forma con las actividades planteadas. Los alumnos pueden exponer sus dudas en 
este apartado o bien establecer una comunicación directa con el tutor a través del chat.  
El chat tiene dos vertientes, el grupal y el individual; en el chat grupal tanto el tutor como los 
alumnos pueden participar en tiempo real para mandar algún mensaje como por ejemplo 
alguna duda que tengan, si el tutor no se encuentra conectado otros alumnos pueden 
responder a su compañero. En el chat individual la comunicación se establece entre el tutor 
y el alumno sin que nadie más pueda intervenir, es una comunicación privada para atender 
cuestiones personales específicas de cada estudiante que requiera cierta reserva y/o 
privacidad. Tanto en los foros como en los chats se buscó fomentar la participación activa 
del estudiante para que externe las dificultades o inquietudes que presenta.  
Otra de las herramientas valiosas que se fomentó en plataforma es una wiki, una wiki permite 
el trabajo colaborativo para generar un conocimiento grupal de un determinado tema, es una 
construcción hecha por la integración de conocimientos; es un trabajo colaborativo que se 
genera desde un conocimiento individual fomentando una conciencia de grupo del cual un 
alumno es miembro. 
Estas tres herramientas han sido esenciales para mantener una comunicación y una 
participación activa del alumno, en un ambiente virtual la labor del tutor también va enfocado 
a implementar un cronograma para el manejo de los tiempos, buscando que el alumno sea 
responsable en las participaciones y entrega de sus trabajos. El tutor elabora una planeación, 
en este caso, de carácter semanal, para cumplir con las diferentes metas de aprendizaje. 
El tutor a lo largo de todo el ciclo escolar fue monitorizando el avance de los estudiantes, la 
manera más sencilla de verificar fue la fecha del último acceso a la plataforma, el detalle de 
cada uno de sus ingresos a la materia y las últimas actividades en las cuales había participado.  
De acuerdo a los perfiles de cada alumno, algunos de ellos eran introvertidos en la clase 
presencial, sin embargo, cumplían con sus actividades online en tiempo y forma y la 
comunicación con ellos era más fluida por ese medio. Para los alumnos que gustaban de 
hablar en público, hubo un bloque de cinco exposiciones de temas específicos que generaron 
la discusión de diferentes puntos de vista.  
Al finalizar el semestre de la materia Investigación y nuevas tecnologías y empezar con el 
periodo de exámenes, 17 de los 18 alumnos habían concluido satisfactoriamente la materia, 
solo un alumno tuvo que presentar examen en el periodo extraordinario para acreditar. 
Esto se logró por la atención temprana y oportuna de los alumnos que presentaban bajo 
desempeño, es decir, uniendo las actividades en clase presencial con las actividades virtuales, 
así como la participación y entrega de trabajos, se daba una retroalimentación durante todo 
el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
Para el ciclo escolar Agosto 2017 -  Diciembre 2017, se implementaron las materias 
Informática Básica y Población y Desarrollo Regional siguiendo la misma metodología que 




el semestre anterior, los resultados obtenidos en la aprobación de los alumnos se muestra en 
el siguiente cuadro: 
Licenciatura Materia Semestre Total de alumnos  
Total de alumnos aprobados 








Tercero 18 17 1 - 
Informática 
















Cuarto 7 5 1 1 
Licenciatura en 
ciencias sociales 
y sociología rural 
Informática 





Cuarto 5 5 - - 
Cuadro 1. Información de los cursos implementados en Moodle en el IISUABJO 
Como se puede observar, a partir del seguimiento que se le da a cada uno de los alumnos a 
través de la monitorización y moderación de los grupos de trabajo, más del 90 por cierto de 
los alumnos lograron acreditar las materias en la primera oportunidad conocido como examen 
ordinario, fueron casos específicos en los cuales un número pequeño de alumnos tuvo que 
presentar examen extraordinario o en Título, ningún estudiante tuvo que presentar Título II 
o recursamiento de la materia. 
El tutor como acompañante y guía, observa el acceso y desempeño del alumno y desde que 
ocurre un abandono parcial mínimo y el descuido a la materia, se puede atender dicha 
situación.  
Conclusiones 
El seguimiento de las actividades y tareas que el tutor ha realizado en plataforma, admite 
medir el desempeño del alumno con la intención de apoyar al que presenta dificultades en 
su aprendizaje a través de estrategias que permitan potenciar el éxito en su desempeño 
escolar. 
Las actividades en línea fueron un complemento de las sesiones presenciales, tanto de 
manera presencial como virtual se brindó una atención adecuada al alumno buscando un 
aprendizaje significativo en ellos, que les permitiera aprovechar las ventajas digitales y 
aumentar sus habilidades tecnológicas, de tal manera que no fuera un aprendizaje aislado, 




sino que pudieran aplicar los conocimientos adquiridos en otras materias que cursaron solo 
de manera presencial. 
El modelo suplementario ayudó a que alumnos que no hablaban en clase, pudieran 
participar y externar sus dudas con menos dificultad a través de la escritura en un medio 
digital. Los alumnos al sentir la presencia del tutor se sintieron motivados a concluir las 
actividades en tiempo y forma y acreditar la materia en el primer periodo de exámenes. 
Los alumnos necesitan una parte motivadora que los impulse a continuar, la capacidad cada 
uno de ellos la tiene, si se está al tanto de las actividades que ellos realizan, el abandono se 
reduce. 
Una estrategia para contribuir al éxito escolar, es una estrategia que ayuda a la reducción 
del abandono, si los alumnos se encuentran motivados vencen las dificultades que se les 
presenten. 
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